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Labor medical examinations and fitness to work assessments in the




Vypracování metodického postupu pro provádění pracovnělékařských prohlídek a posouzení zdravotní
způsobilosti k práci zaměstnanců jednotlivých profesí Domova Jistoty, příspěvkové organizace.
Charakteristika práce:
Právní úprava pracovnělékařské služby a prohlídek, kategorizace prací na pracovišti domova seniorů,
posouzení současného stavu a analýza možných rizik, návrh metodického postupu pro provádění
pracovnělékařských prohlídek.
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